



なかった「病院における子どものウェルフェアのための全国協議会（National Association for the 








































のウェルフェアについての委員会（Committee on the Welfare of Children in Hospital）」による報告
書（10），病気療養児を含めた障害児教育全体の在り方を大きく変えることになった「特別な教育的ニー
ズ」概念を制度上に位置付けることを示した「障害児者教育調査委員会（Committee of Enquiry into 











































































































































は 1973年に「訪問への配慮，宿泊施設，遊びの提供に関する調査（Survey of Visiting Arrangements, 
Accommodation and Play Provision）」という全国的な調査結果を発表しており（31），「就学前児の遊び
仲間協会（Pre-school Playgroups Association）」のウィリアムソンと NAWCHのベルソンは，「病院





















◦Education in Hospital: the Views of Parents and Children（病院内教育：親と子どもの見解）
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